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RÉFÉRENCE
J. Elayi, A. G. Elayi. « The first Series of the Coinage of Arwad ». Trans., 43, 2013, p. 11-26.
1 Faisant  suite  aux  remarques  plus  générales  publiées  dans  le  vol.  Trans. 42,  les  AA.
traitent ici la première série de monnaies d’Arwad qui sont des tiers de sicles en argent.
Celle-ci débute vers 425 av. J.-C., plus tardivement que dans les autres trois grandes
cités  phéniciennes  Byblos,  Tyr  et  Sidon.  61  exemples  sont  présentés  sous  forme de
catalogue. On y voit au droit une divinité au torse humain se terminant en une queue
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